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ÀÍÎÒÀÖ²ß 
Ó ñòàòò³ ïðîàíàë³çîâàíî àâòîá³îãðàô³÷í³ ñïîãàäè êîëèøí³õ ñòó-
äåíò³â Óí³âåðñèòåòó Ñâ. Âîëîäèìèðà Âàñèëÿ Ãðèãîðîâè÷à Àâñººíêà 
òà Îëåêñàíäðà Âàñèëüîâè÷à Ðîìàíîâè÷à-Ñëàâàòèíñüêîãî, ÿê³ íàëå-
æàòü äî øêîëè ³ñòîðèê³â Óí³âåðñèòåòó Ñâ. Âîëîäèìèðà, ïðî ÿñêðà-
âîãî ïðåäñòàâíèêà ö³º¿ øêîëè, ïðîôåñîðà êàôåäðè âñåñâ³òíüî¿ ³ñòî-
ð³¿ Â³òàë³ÿ ßêîâè÷à Øóëüã³íà (1822–1878) çà ïåð³îä éîãî óñï³øíî¿ 
ïðàö³ íà êàôåäð³ âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ Óí³âåðñèòåòó Ñâ. Âîëîäèìèðà 
ïðîòÿãîì òðèíàäöÿòè ðîê³â, ó 1849–1862 ðð., ùî ñêëàëî äðóãèé 
ïåð³îä ó ñòàíîâëåíí³ øêîëè ³ñòîðèê³â óí³âåðñèòåòó â ö³ëîìó. Äî-
ñë³äæåííÿ ñïîìèí³â äîçâîëèëî îá´ðóíòóâàòè, ùî ïðîôåñîð Øóëü-
ã³í, êîòðèé íàëåæàâ äî ôóíäàòîð³â óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ îñâ³òè 
³ íàóêè ³ êîòðèé ðîçâèâàâ òðàäèö³¿ øêîëè ³ñòîðèê³â Óí³âåðñèòåòó 
Ñâ. Âîëîäèìèðà, ìàâ ÷èìàëèé àâòîðèòåò ³ âåëèêå øàíóâàííÿ ñåðåä 
ñòóäåíò³â. Âèâ÷åííÿ òîãî, ÿêèì Â. ß. Øóëüã³í ïîñòàâ ó ìåìóàðàõ 
ñâî¿õ ñòóäåíò³â, äîçâîëèëî ïðîñòåæèòè îáðàç Â÷èòåëÿ òà çíà÷åííÿ 
éîãî âïëèâó íà ñòóäåíòñòâî ñâîãî ÷àñó, ãëèáøå çðîçóì³òè ëþäèíó, 
ÿêà óîñîáëþâàëà ñâ³é ÷àñ òà íåâòîìíî éîãî òâîðèëà ³ ìàº ç ïîâíèì 
ïðàâîì çàéíÿòè ïî÷åñíå ì³ñöå ñåðåä âèêëàäà÷³â ³ â÷åíèõ Óêðà¿íè 
ñåðåäèíè ³ äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. 
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ÀÍÍÎÒÀÖÈß 
Â ñòàòüå ïðîàíàëèçèðîâàíû àâòîáèîãðàôè÷åñêèå âîñïîìèíàíèÿ 
áûâøèõ ñòóäåíòîâ Óíèâåðñèòåòà Ñâ. Âëàäèìèðà Âàñèëèÿ Ãðèãîðüå-
âè÷à Àâñååíêî è Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à Ðîìàíîâè÷à-Ñëàâàòèí-
ñêîãî, ïðèíàäëåæàùèõ ê øêîëå èñòîðèêîâ Óíèâåðñèòåòà Ñâ. Âëà-
äèìèðà, î ÿðêîì ïðåäñòàâèòåëå ýòîé øêîëû, ïðîôåññîðå êàôåäðû 
âñåìèðíîé èñòîðèè Âèòàëèè ßêîâëåâè÷å Øóëüãèíå (1822–1878) 
çà ïåðèîä åãî óñïåøíîé ðàáîòû íà êàôåäðå âñåìèðíîé èñòîðèè 
Óíèâåðñèòåòà Ñâ. Âëàäèìèðà â òå÷åíèå òðèíàäöàòè ëåò, â 1849–
1862 ãã., ÷òî ñîñòàâèëî âòîðîé ïåðèîä â ñòàíîâëåíèè øêîëû èñòî-
ðèêîâ óíèâåðñèòåòà â öåëîì. Èññëåäîâàíèå âîñïîìèíàíèé ïîçâî-
ëèëî îáîñíîâàòü, ÷òî ïðîôåññîð Øóëüãèí, êîòîðûé ïðèíàäëåæàë 
ê îñíîâàòåëÿì óêðàèíñêîãî èñòîðè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè è 
êîòîðûé ðàçâèâàë òðàäèöèè øêîëû èñòîðèêîâ Óíèâåðñèòåòà Ñâ. 
Âëàäèìèðà, èìåë íåìàëûé àâòîðèòåò è áîëüøîå óâàæåíèå ñðåäè 
ñòóäåíòîâ. Èçó÷åíèå òîãî, êàêèì Â. ß. Øóëüãèí ïîÿâèëñÿ â ìåìó-
àðàõ ñâîèõ ñòóäåíòîâ, ïîçâîëèëî ïðîñëåäèòü îáðàç Ó÷èòåëÿ è çíà-
÷åíèå åãî âëèÿíèÿ íà ñòóäåí÷åñòâî ñâîåãî âðåìåíè, ãëóáæå ïîíÿòü 
÷åëîâåêà, îëèöåòâîðÿþùåãî ñâîå âðåìÿ è íåóòîìèìî åãî òâîðèâøå-
ãî è êîòîðûé äîëæåí ñ ïîëíûì ïðàâîì çàíÿòü ïî÷åòíîå ìåñòî ñðåäè 
ïðåïîäàâàòåëåé è ó÷åíûõ Óêðàèíû ñåðåäèíû è âòîðîé ïîëîâèíû 
XIX â. 
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ABSTRACT 
The article is analyzing the autobiographical memories of the for-
mer students of St. Volodymyr University- Vasyl’ Avseenko and Olex-
andr Romanovych-Slavatynskiy, who belonged to the School of histo-
rians of St. Volodymyr University, about a bright representative of 
this school, professor of World History Vitaliy Yakovlevich Shul’gin 
(1822–1878) for the period of his successful work at the Department 
of World History at the University of St. Vladimir for thirteen years. 
(1849–1862) which became the second period in the development of 
the School of historians of St. Volodymyr University in a whole. The 
study of memories allowed proving that Professor Shul’gin, who be-
longed to the founders of the Ukrainian historical education and sci-
ence and who developed the tradition of the School of historians of St. 
Volodymyr University, had a significant prestige and a deep respect 
among students. The study, of how Professor Shul’gin was shown 
and was described in the memoirs of his students, allowed to trace 
the image of the Teacher and the value of his impact on students of 
his time, to understand better the person who represented his time 
and tirelessly created it and justifiably must take the place of honor 
among the teachers and scientists of Ukraine of the middle and the 
second half of the XIX century. 
Key words: Vitaliy Shul’gin; memories; Olexander Romanovych-
Slavatynskiy; Vasyliy Avseenko; School of historians of St. Volodymyr 
University; 50–70-ies of the XIX century. 
Øêîëó ³ñòîðèê³â Óí³âåðñèòåòó Ñâ. Âîëîäèìèðà Õ²Õ ñò. ïðåä-
ñòàâëÿº ö³ëà êîãîðòà âèäàòíèõ â÷åíèõ, ÿê³ íàëåæàòü äî ôóíäà-
òîð³â óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ îñâ³òè ³ íàóêè. Ñåðåä íèõ Â³òàë³é 
ßêîâè÷ Øóëüã³í (1822–1878), ÿêèé ðîçâèâàâ òðàäèö³¿ øêîëè 
³ñòîðèê³â Óí³âåðñèòåòó Ñâ. Âîëîäèìèðà ³ ìàº çàéíÿòè ïî÷åñíå 
ì³ñöå ñåðåä âèêëàäà÷³â ³ â÷åíèõ Óêðà¿íè ñåðåäèíè ³ äðóãî¿ ïî-
ëîâèíè Õ²Õ ñò. Â. ß. Øóëüã³í ïðàöþâàâ íà êàôåäð³ âñåñâ³òíüî¿ 


















































³ñòîð³¿ Óí³âåðñèòåòó Ñâ. Âîëîäèìèðà ïðîòÿãîì òðèíàäöÿòè ðî-
ê³â, ùî ñêëàëî äðóãèé ïåð³îä ó ñòàíîâëåíí³ øêîëè ³ñòîðèê³â 
óí³âåðñèòåòó. 
Àêòóàëüí³ñòü ñòàò³ ïîëÿãàº ó ïîøàíóâàíí³ ïðåäñòàâíèêà 
øêîëè ³ñòîðèê³â Óí³âåðñèòåòó Ñâ. Âîëîäèìèðà Õ²Õ ñò. ïðîôå-
ñîðà êàôåäðè âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ Â³òàë³ÿ ßêîâè÷à Øóëüã³íà ñïî-
ãàäàìè ïðî íüîãî êîëèøí³õ ñòóäåíò³â Îëåêñàíäðà Âàñèëüîâè÷à 
Ðîìàíîâè÷à-Ñëàâàòèíñüêîãî òà Âàñèëÿ Ãðèãîðîâè÷à Àâñººíêà. 
Ìåòà ñòàòò³: ïðîàíàë³çóâàòè ñïîãàäè Î. Â. Ðîìàíîâè÷à-
Ñëàâàòèíñüêîãî òà Â. Ã. Àâñººíêà ³ ç’ÿñóâàòè, ÿêèì ïîñòàº 
Â. ß. Øóëüã³í ó ìåìóàðàõ ñòóäåíò³â, äîñë³äèòè îáðàç Â÷èòå-
ëÿ òà çíà÷åííÿ éîãî âïëèâó íà ñòóäåíò³â ñâîãî ÷àñó, ãëèáøå 
çðîçóì³òè ëþäèíó, ÿêà óîñîáëþâàëà ñâ³é ÷àñ òà íåâòîìíî éîãî 
òâîðèëà. 
Æèòòÿ, íàóêîâà òà ãðîìàäñüêà ä³ÿëüí³ñòü Â. ß. Øóëüã³íà 
äîñë³äæóâàëèñÿ ùå â Õ²Õ ñò. Òàê, æèòòÿ ³ òâîð÷³ñòü ³ñòîðèêà 
áóëî ðîçãëÿíóòî Ô. ß. Ôîðòèíñüêèì â á³îãðàô³÷íîìó ñëîâíèêó 
ïðîôåñîð³â ³ âèêëàäà÷³â Óí³âåðñèòåòó Ñâ. Âîëîäèìèðà, âèäà-
íîìó ó 1884 ð. [1, c. 760–777]. Æèòòºâèé øëÿõ òà íàóêîâî-
ãðîìàäñüêó ä³ÿëüí³ñòü â÷åíîãî äîñë³äæóâàâ íà ïî÷àòêó ÕÕ² ñò. 
Ð. Ï. Ëåâ³íåöü [2–4]. Â. ß. Øóëüã³íà ÿê âèäàòíîãî ä³ÿ÷à íàóêè ³ 
êóëüòóðè Êèºâà âèâ÷àëà Ë. Ä. Ôåäîðîâà [5]. Ðîáîòó ³ñòîðèêà íà 
êàôåäð³ âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ ïîá³æíî îêðåñëèëà Î. Î. Òàðàñåíêî ó 
êîíòåêñò³ ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòêó ³ñòîðè÷íî¿ îñâ³òè ³ íàóêè â 
Óí³âåðñèòåò Ñâ. Âîëîäèìèðà [6; 7] òà âèâ÷èëà âèñâ³òëåííÿ éîãî 
îñîáèñòîñò³ ó ñïîãàäàõ Â. Ã. Àâñººíêà ïðî ³ñòîðèê³â Óí³âåðñèòå-
òó Ñâ. Âîëîäèìèðà [8]. Çãàäóâàëè Â. ß. Øóëüã³íà ó ñâî¿õ àâòî-
á³îãðàô³÷íèõ ñïîãàäàõ éîãî êîëèøí³ ñòóäåíòè Â. Ã. Àâñººíêî 
[9] òà Î. Â. Ðîìàíîâè÷-Ñëàâàòèíñêèé [10]. Îñòàíí³é âèñîêî îö³-
íèâ ä³ÿëüí³ñòü â÷åíîãî ïî éîãî ñìåðò³ [11]. 
Îêðåìîãî äîñë³äæåííÿ, ÿêå àíàë³çóº ñïîãàäè Î. Â. Ðîìàíî-
âè÷-Ñëàâàòèíñüêîãî òà Â. Ã. Àâñººíêà ïðî ïðîôåñîðà Øóëüã³íà, 
â ³ñòîðè÷í³é ë³òåðàòóð³ íà ñüîãîäí³ íåìàº. 
Ó÷åíü Â³òàë³ÿ ßêîâè÷à Øóëüã³íà, âèõîâàíåöü Óí³âåðñèòåòó 
Ñâ. Âîëîäèìèðà ïèñüìåííèê, êðèòèê, ïóáë³öèñò, æóðíàë³ñò, 
ìåìóàðèñò Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷ Àâñººíêî (1842–1913) íàâ÷àâñÿ 
íà ³ñòîðèêî-ô³ëîëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³ Óí³âåðñèòåòó Ñâ. Âîëî-
äèìèðà ó 1859–1863 ðð., ó 1864–1866 ðð. ïðàöþâàâ ïðèâàò-
äîöåíòîì íà êàôåäð³ âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿, ÷èòàâ ëåêö³¿ ç íîâî¿ 
³ñòîð³¿ íà ³ñòîðèêî-ô³ëîëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³ Óí³âåðñèòåòó 
Ñâ. Âîëîäèìèðà [1, c. 11–12]. Äðóêóâàòèñÿ Â. Ã. Àâñººíêî ïî-
÷àâ ùå ñòóäåíòîì â «Ðóññêîì ñëîâå», «Ðóññêîé ðå÷è», çãîäîì 
«Ðóññêîì âåñòíèêå», «Âåñòíèêå Åâðîïû», «Îòå÷åñòâåííûõ çà-
ïèñêàõ», «Íèâå», «Âñåìèðíîé èëëþñòðàöèè», «Ñåâåðíîì âåñò-
íèêå» òà ³í. [12]. Íà çàïðîøåííÿ Â. ß. Øóëüã³íà ÿê ãîëîâ-
íîãî ðåäàêòîðà ãàçåòè «Êèåâëÿíèí» ïðîòÿãîì 1864–1878 ðð. 
Â. Ã. Àâñººíêî ó 1864–1865 ðð. ïðàöþâàâ ÷ëåíîì ðåäàêö³éíî¿ 
êîëåã³¿ ãàçåòè. Ó 1883–1896 ðð. Â. Ã. Àâñººíêî áóâ âèäàâöåì 
«Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèõ âåäîìîñòåé». Éîãî òâîð÷å æèòòÿ áóëî 
äîâãèì ³ ïë³äíèì. Â³í ñï³âðîá³òíè÷àâ ³ç â³äîìèìè ãàçåòàìè òà 
æóðíàëàìè, çàëèøèâ çíà÷íó ë³òåðàòóðíó ñïàäùèíó. Íà ïî÷àò-
êó ÕÕ ñò. éîãî äðóêóâàëè, ââàæàëè ãàðíèì áåëåòðèñòîì, ÿêèé 
çðàçêîâî îïèñóº ïîáóò ³ òàëàíîâèòî â³äòâîðþº ðîñ³éñüêó ä³é-
ñí³ñòü ê³íöÿ Õ²Õ ñò. [13]. 
Â àâòîá³îãðàô³÷íèõ ñïîìèíàõ «Øêîëüíûå ãîäû. Îòðûâêè èç 
âîñïîìèíàíèé. 1852–1863», ÿê³ áóëè íàäðóêîâàí³ ó ÷åòâåðòîìó 
íîìåð³ ÷àñîïèñó «Èñòîðè÷åñêèé âåñòíèê» ó 1881 ð. [9], Â. Ã. Àâ-
ñººíêî äóæå âèðàçíî ðîçïîâ³â ïðî ïðîôåñîðà êàôåäðè âñåñâ³ò-
íüî¿ ³ñòîð³¿ Â. ß. Øóëüã³íà, âèñëîâèâ ñâîº âðàæåííÿ â³ä âïëèâó 
îñîáèñòîñò³ ïðîôåñîðà êàôåäðè ðîñ³éñüêî¿ ³ñòîð³¿ Ï. Â. Ïàâëîâà 
[14; 15], â³äçíà÷èâ îñîáëèâ³ ðèñè, ÿê³ âèçíà÷àëè óí³âåðñèòåò-
ñüêå æèòòÿ ï³ä ÷àñ éîãî íàâ÷àííÿ ó 1859–1863 ðð. [8]. 
Â. Ã. Àâcººíêî çãàäóâàâ: «Â óíèâåðñèòåò ÿ ïîñòóïèë â ñåíòÿ-
áðå 1859 ãîäà. Â òî âðåìÿ èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò 
â Êèåâå ñ÷èòàëñÿ áëèñòàòåëüíûì. Åãî óêðàøàëè Â. ß. Øóëü-
ãèí, Ï. Â. Ïàâëîâ, Í. Õ. Áóíãå; ÷èñëî ñòóäåíòîâ íà íåì áûëî 
î÷åíü çíà÷èòåëüíî» [9, c. 716], â³äçíà÷àþ÷è: «Èñòîðèêî-ôèëî-
ëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò áûë çíà÷èòåëüíî ëó÷øå þðèäè÷åñêîãî è 
ìàòåìàòè÷åñêîãî, íî ÿ äóìàþ, ÷òî è íà ýòîì ôàêóëüòåòå òîëüêî 
äâîå ìîãëè íàçâàòüñÿ äåéñòâèòåëüíî òàëàíòëèâûìè òðóæåíèêà-
ìè íàóêè — Â. ß. Øóëüãèí è Í. Õ. Áóíãå» [9, ñ. 717]. 
Â. Ã. Àâñººíêî ä³ëèòüñÿ ñâî¿ì âðàæåííÿì ïðî Â. ß. Øóëüã³-
íà: «Âèòàëèé ßêîâëåâè÷ Øóëüãèí ñ÷èòàëñÿ ñâåòèëîì óíèâåð-
ñèòåòà. È â ñàìîì äåëå, òàêèå äàðîâèòûå ëè÷íîñòè âñòðå÷àþòñÿ 
íå ÷àñòî; ïî êðàéíåé ìåðå â Êèåâå îí áûë ãîëîâîþ âûøå íå 
òîëüêî óíèâåðñèòåòñêîãî, íî è âñåãî îáðàçîâàííîãî ãîðîäñêîãî 
îáùåñòâà, è åäâà ëè íå îäèí îáëàäàë øèðîêèìè âçãëÿäàìè, ñòî-
ÿâøèìè íàä ÷åðòîé ïðîâèíöèàëüíîãî ìèðîñîçåðöàíèÿ. Ñàìàÿ 


















































íàðóæíîñòü åãî áûëà î÷åíü îðèãèíàëüíàÿ; ñ ãîðáàìè ñïåðåäè 
è ñçàäè, ñ ëèöîì ñòîëüêî æå íåêðàñèâûì ïî ÷åðòàì, ñêîëüêî 
ïðèâëåêàòåëüíûì ïî óìíîìó, ÿçâèòåëüíîìó âûðàæåíèþ, îí 
ïðîèçâîäèë ñðàçó î÷åíü ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå. ß äóìàþ, ÷òî ôè-
çè÷åñêàÿ óðîäëèâîñòü èìåëà âëèÿíèå íà îáðàçîâàíèå åãî óìà 
è õàðàêòåðà, ðàíî îáðàòèâ åãî ìûñëè â ñåðüåçíóþ ñòîðîíó è 
ñîîáùèâ åãî íàòóðå ÷ðåçâû÷àéíóþ íåðâíóþ è ñåðäå÷íóþ âïå-
÷àòëèòåëüíîñòü, à åãî óìó — íàêëîííîñòü ê ñàðêàçìó, ê æåë÷è, 
ïîä÷àñ î÷åíü ÿäîâèòîé è äëÿ íåãî ñàìîãî, è äëÿ òåõ, íà êîãî 
îáðàùàëîñü åãî ðàçäðàæåíèå. Ïîñëåäíåå îáñòîÿòåëüñòâî áûëî 
ïðè÷èíîé, ÷òî è â óíèâåðñèòåòñêîì ìóðàâåéíèêå, è â ãîðîä-
ñêîì îáùåñòâå ó Øóëüãèíà áûëî íåìàëî âðàãîâ; íî ìîæíî ñêà-
çàòü ñ óâåðåííîñòüþ, ÷òî âñå áîëåå ïîðÿäî÷íîå, áîëåå óìíîå è 
÷åñòíîå íåèçìåííî ñòîÿëî íà åãî ñòîðîíå. Íàäî çàìåòèòü ïðè-
òîì, ÷òî ïðè ñâîåé íàêëîííîñòè ê ñàðêàçìó, ïðè ñâîåì áîëüøåé 
÷àñòè ÿçâèòåëüíîì ðàçãîâîðå Øóëüãèí îáëàäàë î÷åíü ãîðÿ÷èì, 
ëþáÿùèì ñåðäöåì, ñïîñîáíûì ê ãëóáîêîé ïðèâÿçàííîñòè, è âî-
îáùå áûë ÷åëîâåê î÷åíü äîáðûé, âñåãäà ãîòîâûé íà ïîìîùü è 
óñëóãó» [9, c. 717]. 
Îõàðàêòåðèçóâàâ Â. Ã. Àâñººíêî ³ ïîñòàòü Â. ß. Øóëüã³íà 
ÿê ïðîôåñîðà: «Êàê ïðîôåññîð, Øóëüãèí îáëàäàë îãðîìíûìè 
äàðîâàíèÿìè. […] íèêòî ëó÷øå åãî íå ìîã ñïðàâèòüñÿ ñ ãðî-
ìàäíîþ ëèòåðàòóðîé ïðåäìåòà, íèêòî ëó÷øå åãî íå óìåë ðó-
êîâîäèòü ìîëîäûìè ëþäüìè, ïðèñòóïàþùèìè ê ñïåöèàëüíûì 
çàíÿòèÿì ïî âñåîáùåé èñòîðèè. Êðèòè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè åãî 
èçóìëÿëè ìåíÿ. Â ìîþ áûòíîñòü ñòóäåíòîì îí ÷èòàë, ìåæäó 
ïðî÷èì, áèáëèîãðàôèþ äðåâíåé èñòîðèè. Ýòè ëåêöèè ìîãëè íà-
çâàòüñÿ â ïîëíîì ñìûñëå îáðàçöîâûìè. Ñ íåîáû÷àéíîþ êðàò-
êîñòüþ è ÿñíîñòüþ, ñ óäèâèòåëüíîé, ÷èñòî õóäîæåñòâåííîé ñè-
ëîþ îïðåäåëåíèé è õàðàêòåðèñòèê, îí çíàêîìèë ñëóøàòåëåé 
ñî âñåé ëèòåðàòóðîé ïðåäìåòà, äàâàÿ îäíèì ðóêîâîäÿùóþ íèòü 
äëÿ èõ çàíÿòèé, äðóãèì âîñïîëíÿÿ íåäîñòàòîê èõ ñîáñòâåííîé 
íà÷èòàííîñòè» [9, c. 717]. 
Â. Ã. Àâñººíêî â³äçíà÷èâ ³ äàð Â. ß. Øóëüã³íà ÿê ïðîìîâöÿ: 
«Ïðèòîì îí â çàìå÷àòåëüíîé ìåðå îáëàäàë äàðîì ñëîâà. Åãî ðå÷ü, 
ñåðüåçíàÿ, ñèëüíàÿ, èçÿùíàÿ, íå ëèøåííàÿ õóäîæåñòâåííûõ 
îòòåíêîâ, ëèëàñü ñ çàìå÷àòåëüíîþ ëåãêîñòüþ, è íè â îäíîé 
àóäè òîðèè ÿ íèêîãäà íå âèäåë òàêîãî íàïðÿæåííîãî âñåîáùåãî 
âíèìàíèÿ. Íî â îñîáåííîñòè äàð ñëîâà Øóëüãèíà îáíàðóæèëñÿ 
íà åãî ïóáëè÷íûõ ÷òåíèÿõ ïî èñòîðèè ôðàíöóçñêîé ðåâîëþöèè. 
Âîçìîæíîñòü ðàçäâèíóòü ðàìêè ïðåäìåòà è âûñîêèé èíòåðåñ 
ñàìîãî ïðåäìåòà, ïðè îòñóòñòâèè òåõ óñëîâèé, êîòîðûå íåèç-
áåæíî âíîñÿò â óíèâåðñèòåòñêîå ïðåïîäàâàíèå íåêîòîðóþ àêà-
äåìè÷åñêóþ ñóõîñòü — âñå ýòî ïîçâîëèëî òàëàíòëèâîìó ïðîôåñ-
ñîðó äîâåñòè ñâîè ÷òåíèÿ, ïî ñîäåðæàíèþ è ïî ôîðìå, äî òàêîãî 
áëåñêà, ÷òî äàæå ïåñòðàÿ, íàïîëîâèíó äàìñêàÿ, àóäèòîðèÿ íå 
ìîãëà íå èñïûòûâàòü àðòèñòè÷åñêîãî íàñëàæäåíèÿ» [9, c. 718]. 
Â. Ã. Àâñººíêî çãàäàâ ³ ïðî îñîáèñò³ ñòîñóíêè ³ç ïðîôåñîðîì 
Øóëüã³íèì: «Ìîè ëè÷íûå îòíîøåíèÿ ê ïîêîéíîìó Âèòàëèþ 
ßêîâëåâè÷ó áûëè íàñòîëüêî áëèçêè è ïðîäîëæèòåëüíû, ÷òî ÿ 
èìåë ñëó÷àé âèäåòü è îöåíèòü åãî è êàê ïðîôåññîðà, è êàê 
ðåäàêòîðà «Êèåâëÿíèíà», è êàê ÷ëåíà îáùåñòâà, è êàê ÷åëî-
âåêà â åãî äîìàøíåé îáñòàíîâêå. Âåçäå îí îáíàðóæèâàë òîò æå 
ñåðüåçíûé è âìåñòå áëåñòÿùèé óì, òîò æå æèâîé èíòåðåñ êî 
âñåìó ÷åñòíîìó, ÷åëîâå÷íîìó, òî æå îòêðûòîå, ãîðÿ÷î áüþùåå-
ñÿ ñåðäöå, òó æå íå óòîìëÿþùóþñÿ ïîòðåáíîñòü äåÿòåëüíîñòè» 
[9, c. 718]. 
Â. Ã. Àâñººíêî îö³íèâ ³ óí³âåðñèòåòñüêó ä³ÿëüí³ñòü 
Â. ß. Øóëüã³íà: «…åãî ïðåïîäàâàíèå îòëè÷àëîñü îäíîþ âåñü-
ìà âàæíîþ îñîáåííîñòüþ: îí ñ÷èòàë ñâîåþ îáÿçàííîñòüþ ïîìî-
ãàòü çàíÿòèÿì ñòóäåíòîâ íå îäíèì òîëüêî ÷òåíèåì ëåêöèé, íî è 
íåïîñðåäñòâåííûì ðóêîâîäñòâîì òåõ èç íèõ, êîòîðûå èçáèðàëè 
âñåîáùóþ èñòîðèþ ïðåäìåòîì ñâîåé ñïåöèàëüíîñòè. Ó íåãî ó 
ïåðâîãî ÿâèëàñü ìûñëü óñòðîèòü íå÷òî â ðîäå ñåìèíàðèÿ, íàïî-
äîáèå ñóùåñòâóþùèõ â íåìåöêèõ óíèâåðñèòåòàõ è â ïàðèæñêîé 
Ecole Normale; ýòó ìûñëü ðàçäåëÿë òàêæå Í. Õ. Áóíãå, êîòîðîìó 
è ïðèâåëîñü îñóùåñòâèòü åå íà äåëå; Øóëüãèí æå, ê âåëè÷àé-
øåé ïîòåðå äëÿ óíèâåðñèòåòà, â 1861 ãîäó âûøåë â îòñòàâêó. 
Òåì íå ìåíåå ó ñåáÿ äîìà, â îãðàíè÷åííûõ, êîíå÷íî, ðàçìåðàõ, 
îí áûë íàñòîÿùèì ðóêîâîäèòåëåì èñòîðè÷åñêîãî ñåìèíàðèÿ, 
è åãî áåñåäû, åãî ñîâåòû, åãî âñåãäàøíÿÿ ãîòîâíîñòü ñíàáäèòü 
âñÿêîãî æåëàþùåãî êíèãîé èç ñâîåé ïðåêðàñíîé áèáëèîòåêè — 
áåç ñîìíåíèÿ ïàìÿòíû âñåì ìîèì òîâàðèùàì. Âèòàëèé ßêîâ-
ëåâè÷ ñ÷èòàë êàê áû ñâîèì íðàâñòâåííûì è ñëóæåáíûì äîëãîì 
ñîçäàòü ñåáå ïðååìíèêà èç ñðåäû ñîáñòâåííûõ ñëóøàòåëåé, è, 
äåéñòâèòåëüíî, ïîêèäàÿ óíèâåðñèòåò, èìåë âîçìîæíîñòü ïðåä-
ñòàâèòü ñîâåòó äâóõ ñòóäåíòîâ, ïîñâÿòèâøèõ ñåáÿ ñïåöèàëüíûì 
çàíÿòèÿì ïî âñåîáùåé èñòîðèè» [9, c. 718]. 


















































Â. Ã. Àâñººíêî ïðèãàäàâ ³ òå, ùî çìóñèëî Â. ß. Øóëüã³íà 
çàëèøèòè ðîáîòó â óí³âåðñèòåò³: «Ïðè÷èíû, ïîáóäèâøèå Âè-
òàëèÿ ßêîâëåâè÷à ðàíî îñòàâèòü óíèâåðñèòåò, çàêëþ÷àëèñü 
îò÷àñòè â òÿæåëûõ ñåìåéíûõ óòðàòàõ, ðàññòðîèâøèõ åãî äî-
íåëüçÿ âïå÷àòëèòåëüíóþ è ïðèâÿç÷èâóþ íàòóðó, îò÷àñòè â 
íåïðèÿòíîñòÿõ, ñîïðîâîæäàâøèõ åãî ïðîôåññîðñêóþ äåÿòåëü-
íîñòü. Ïðèâëåêàÿ ê ñåáå âñåõ áîëåå äàðîâèòûõ ÷ëåíîâ óíè-
âåðñèòåòñêîé êîðïîðàöèè, Øóëüãèí íå ïîëüçîâàëñÿ ðàñïîëî-
æåíèåì äðóãèõ ñîòîâàðèùåé è íå óìåë îòíîñèòüñÿ ê ýòîìó 
îáñòîÿòåëüñòâó ñ äîñòàòî÷íûì ðàâíîäóøèåì. Åìó õîòåëîñü îò-
äîõíóòü» [9, c. 719]. 
Âæå ÷åðåç äâà ðîêè â Óí³âåðñèòåò³ Ñâ. Âîëîäèìèðà ðîçì³ð-
êîâóâàëè íàä ìîæëèâ³ñòþ ïîâåðíóòè Â. ß. Øóëüã³íà â óí³âåð-
ñèòåò. «Ñïóñòÿ äâà ãîäà ãðîìàäíûé óñïåõ ïðåäïðèíÿòûõ èì 
ïóáëè÷íûõ ÷òåíèé î ôðàíöóçñêîé ðåâîëþöèè çàñòàâèë ÷ëåíîâ 
óíèâåðñèòåòñêîãî ñîâåòà äîãàäàòüñÿ, ÷òî åñëè ïðè÷èíîþ âûõîäà 
Øóëüãèíà è áûëî ðàññòðîåííîå ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ, òî ïðè÷èíà 
ýòà âî âñÿêîì ñëó÷àå óæå óñòðàíåíà. Ñòàëè äóìàòü, êàêèì îá-
ðàçîì âåðíóòü óíèâåðñèòåòó òîãî, êòî áûë äóøîþ è ñâåòèëîì 
åãî. Çàòðóäíåíèé, ðàçóìååòñÿ, âñòðåòèëîñü ìíîãî. Òîãäà óæå 
äåéñòâîâàë íîâûé óñòàâ, òðåáîâàâøèé îò ïðîôåññîðà ñòåïåíè 
äîêòîðà. Øóëüãèí íå èìåë ýòîé ñòåïåíè è, ñëåäîâàòåëüíî, ìîã 
áûòü îïðåäåëåí òîëüêî äîöåíòîì, ñ íè÷òîæíûì æàëîâàíüåì. 
Íà òàêèå óñëîâèÿ îí íå ñîãëàøàëñÿ. Òîãäà óõâàòèëèñü çà ïà-
ðàãðàô óñòàâà, êîòîðûì óíèâåðñèòåòó ïðåäîñòàâëÿëîñü ïðàâî 
âîçâîäèòü â ñòåïåíü äîêòîðà ëèö, èçâåñòíûõ ñâîèìè ó÷åíûìè 
òðóäàìè. Âîïðîñ áàëëîòèðîâàëè, ïîëó÷èëîñü áîëüøèíñòâî, 
ïðåäñòàâèëè ìèíèñòðó íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ îá óòâåðæäåíèè 
Øóëüãèíà â äîêòîðñêîì çâàíèè è î íàçíà÷åíèè åãî îðäèíàðíûì 
ïðîôåññîðîì. Ìèíèñòð (ã. Ãîëîâèí) ïðèñëàë Âèòàëèþ ßêîâëå-
âè÷ó äîêòîðñêèé äèïëîì, ïðè î÷åíü ëþáåçíîì ïèñüìå. Íî ê 
ñîæàëåíèþ, âî âñþ ýòó, íàäåëàâøóþ â ñâîå âðåìÿ ìíîãî øóìó, 
èñòîðèþ âîøëè îáñòîÿòåëüñòâà, ïîáóäèâøèå Øóëüãèíà îòêà-
çàòüñÿ è îò äèïëîìà, è îò íàçíà÷åíèÿ», — ïðèãàäóâàâ Â. Ã. Àâ-
ñººíêî [9, c. 719]. 
Ö³ë³ñíó êàðòèíó êîíôë³êòó, ÿêèé âèíèê ïðè ñïðîá³ 
Â. ß. Øóëüã³íà ïîâåðíóòèñÿ äî âèêëàäàííÿ â Óí³âåðñèòåò Ñâ. 
Âîëîäèìèðà ³ îòðèìàâ íàçâó «ñïðàâà Øóëüã³íà», äåòàëüíî äî-
ñë³äèâ Â. ². ×åñíîêîâ [16]. Ïîë³òèêó ðîñ³éñüêîãî óðÿäó ùîäî 
³ñòîðè÷íî¿ íàóêè â Óí³âåðñèòåò³ Ñâ. Âîëîäèìèðà ó äðóã³é ïîëî-
âèí³ Õ²Õ ñò. ö³êàâî ðîçêðèâ Â. Ì. Ìîðäâ³íöåâ [17; 18]. 
«Ñïðàâó Øóëüã³íà» òàêîæ ïðèãàäàâ ó ñïîãàäàõ «Ìîÿ æèçíü 
è àêàäåìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü. Âîñïîìèíàíèÿ è çàìåòêè. 
1832–1884 ãã.» [10] çàñëóæåíèé îðäèíàðíèé ïðîôåñîð ïî êàôå-
äð³ äåðæàâíîãî ïðàâà Óí³âåðñèòåòó Ñâ. Âîëîäèìèðà Îëåêñàíäð 
Âàñèëüîâè÷ Ðîìàíîâè÷-Ñëàâàòèíñüêèé (1832–1910) [19]. Éîãî 
ñïîìèíè áóëè íàäðóêîâàí³ ó 1903 ð., íà ñõèë³ éîãî æèòòÿ ó ÷à-
ñîïèñ³ «Âåñòíèê Åâðîïû». Î. Â. Ðîìàíîâè÷-Ñëàâàòèíñüêèé [1, 
c. 580–583] íàâ÷àâñÿ íà þðèäè÷íîìó ôàêóëüòåò³ ó 1850–1855 
ðîêàõ, ç ïåðøîãî êóðñó ñëóõàâ ëåêö³¿ ïðîôåñîð³â ³íøèõ ôàêóëü-
òåò³â, à ëåêö³¿ ïðîôåñîð³â-êîðèôå¿â ³ñòîðèêî-ô³ëîëîã³÷íîãî ôà-
êóëüòåòó Â. ß. Øóëüã³íà, Ï. Â. Ïàâëîâà, Ì. Õ. Áóíãå ñòàëè äëÿ 
íüîãî óëþáëåíèìè. Ïðî íèõ â³í íàïèñàâ ó ñïîãàäàõ. ²ìåíà çãà-
äàíèõ ïðîôåñîð³â-ïðîñâ³òíèê³â ñòàëè äîðîãèìè äëÿ äîïèòëèâèõ 
ñòóäåíò³â ïî÷àòêó 50-õ ðîê³â Õ²Õ ñò. ÷åðåç òå, ùî âîíè ñâî¿ìè 
ëåêö³ÿìè ïîãëèáëþâàëè é çáàãà÷óâàëè êðóãîç³ð ñòóäåíò³â, ï³ä-
ñèëþâàëè é ìîòèâóâàëè ëþáîâ äî íàóêè òà æàãó äî íàâ÷àííÿ. 
Íàïðèêëàä, Î. Â. Ðîìàíîâè÷-Ñëàâàòèíñüêèé íàãîëîøóâàâ ó 
ñïîãàäàõ, ùî ñïðàâæíº çàö³êàâëåííÿ þðèäè÷íîþ íàóêîþ â³í 
âèí³ñ ³ç àóäèòîð³¿ ïðîôåñîðà Ïàâëîâà, ÿêèé âèêëàäàâ ðîñ³é-
ñüêó ³ñòîð³þ. Ï. Â. Ïàâëîâ ó ñâî¿õ ïîãëÿäàõ íà ³ñòîð³þ ðîñ³é-
ñüêî¿ äåðæàâè, íàñë³äóþ÷è ðîñ³éñüêîãî ³ñòîðèêà ïðàâà, îäíîãî 
³ç ñï³âçàñíîâíèê³â þðèäè÷íî¿ øêîëè â ðîñ³éñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿ 
Ê. Ä. Êàâåë³íà, âèñóâàâ ïðàâîâ³ ïèòàííÿ ³ ðîáèâ ç³ ñâî¿õ ñëóõà-
÷³â-þðèñò³â øàíóâàëüíèê³â äåðæàâíîãî ïðàâà òà ³ñòîð³¿ ðîñ³é-
ñüêîãî ïðàâà. Çàâäÿêè ïðîôåñîðó Ïàâëîâó ö³ ïðåäìåòè ñòàëè 
óëþáëåíèìè ïðåäìåòàìè äëÿ çàíÿòü òà îáãîâîðåííÿ äëÿ äîïèò-
ëèâèõ ñòóäåíò³â þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó [14; 15]. 
Î. Â. Ðîìàíîâè÷-Ñëàâàòèíñüêèé ïîøàíîâóâàâ ³ Â. ß. Øóëü-
ã³íà. Â÷åíèé çãàäóâàâ, ùî «ñïðàâà Øóëüã³íà» ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ 
ñòàòóòó 1863 ð., ÿêèé äàâàâ ïðàâî íà ïðîôåñîðñòâî ëèøå òèì, 
õòî ìàâ çàõèùåíó äîêòîðñüêó äèñåðòàö³þ, íàáóëà çíà÷íîãî ðîç-
ãîëîøåííÿ. «Íî âàæíåéøèì äåëîì ñîâåòà âî âðåìÿ ðåêòîðñòâà 
Èâàíèøåâà áûëî äåëî Øóëüãèíà, êîòîðîå ïðèîáðåëî ïî÷òè 
âñåðîññèéñêóþ îãëàñêó. Ïðèïîìíèì, ÷òî Øóëüãèí áûë óêðà-
øåíèåì óíèâåðñèòåòà ñâ. Âëàäèìèðà è ÷òî òàêîãî ïðîôåññîðà 
èñòîðèè ðåäêî ïðèõîäèëîñü ñëûøàòü íå òîëüêî ó íàñ, íî è çà 
ãðàíèöåé. Îñåíüþ 1862 ãîäà, ïî ëè÷íûì è ñåìåéíûì îáñòîÿ-


















































òåëüñòâàì, îí îñòàâèë ïðîôåññóðó. Åãî òîãäàøíèå ñëóøàòåëè è 
òåïåðü õîðîøî ïîìíÿò åãî ïîñëåäíþþ ëåêöèþ ïî èñòîðèîãðà-
ôèè, êîãäà îí èçëàãàë çíà÷åíèå èñòîðè÷åñêèõ ðàáîò áðàòüåâ 
Òüåðè. Ðóêîïëåñêàíèÿìè ïðîâîæàëè Øóëüãèíà ïî óíèâåðñè-
òåòñêîìó êîðèäîðó, à òîëïû ñòóäåíòîâ ñîïóòñòâîâàëè åìó äî ñà-
ìîãî âûõîäà èç óíèâåðñèòåòà» [10, ñ. 189], — çãàäóâàâ Î. Â. Ðî-
ìàíîâè÷-Ñëàâàòèíñüêèé. 
«Áóäó÷è ìàãèñòðîì, è ïðèòîì ðóññêîé èñòîðèè, îí èìåë 
ðàíã èñïðàâëÿþùåãî äîëæíîñòü ýêñòðàîðäèíàðíîãî ïðîôåññî-
ðà. Øóëüãèí áûë ðîæäåí äëÿ êàôåäðû, è ïîýòîìó ïîíÿòíî, êàê 
áîëüíî åìó áûëî îñòàâèòü åå. Îí æåíèëñÿ, îäóìàëñÿ, åìó çà-
õîòåëîñü âîçâðàòèòüñÿ íà êàôåäðó, íà êîòîðîé îí òàê áëèñòàë. 
Â àâãóñòå 1863 ãîäà îí ïîäàë ïîïå÷èòåëþ ïðîøåíèå î ðàçðå-
øåíèè ïðî÷åñòü åìó ðÿä ïóáëè÷íûõ ëåêöèé î ôðàíöóçñêîé ðå-
âîëþöèè. Ê ïðîøåíèþ áûëà ïðèëîæåíà îáû÷íàÿ ïðîãðàììà, 
êîòîðàÿ áûëà ïåðåäàíà íà ðàññìîòðåíèå óíèâåðñèòåòñêîãî ñîâå-
òà. Äðóçüÿ Øóëüãèíà âîñïîëüçîâàëèñü ýòèì ñëó÷àåì è ïîäíÿëè 
âîïðîñ î åãî âîçâðàùåíèè â óíèâåðñèòåò. Íà÷àëîñü çíàìåíèòîå 
äåëî, íå îäèí ìåñÿö çàíèìàâøåå óìû óíèâåðñèòåòñêèõ «ñåíàòî-
ðîâ» [10, ñ. 189–190], — ïðîäîâæóâàâ ñâîþ ðîçïîâ³äü Î. Â. Ðî-
ìàíîâè÷-Ñëàâàòèíñüêèé. 
Â÷åíèé çãàäóâàâ: «Äóøîþ ýòîãî äåëà áûë ïðîôåññîð Áóí-
ãå, èíòèìíûé äðóã Øóëüãèíà […]. Ðåêòîðó ïîðó÷åíî áûëî […] 
óçíàòü, íå ïîæåëàåò ëè îí (Â. ß. Øóëüã³í. — Î. Ò.) âîçâðàòèòüñÿ â 
óíèâåðñèòåòñêóþ ñðåäó. Ïîëó÷èëñÿ îòâåò: âîçâðàòèòñÿ-äå ñîãëà-
ñåí, íî íà ïðåæíèõ óñëîâèÿõ, ò. å. ñî çâàíèåì ýêñòðàîðäèíàíîãî 
ïðîôåññîðà, ÷åìó ïðîòèâîðå÷èë òîò ïàðàãðàô óñòàâà (1863 ð. — 
Î. Ò.), êîòîðûé äëÿ ýòîãî òðåáîâàë äîêòîðñêîé ñòåïåíè. Òåì íå 
ìåíåå ñîâåò ïîñòàíîâèë áàëëîòèðîâàòü Øóëüãèíà íà ïðåæíåå 
çâàíèå, è îí çíà÷èòåëüíûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ áûë èçáðàí; 
ïîñëåäîâàë ýíåãè÷åñêèé ïðîòåñò èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîãî ôà-
êóëüòåòà, êîòîðûé íàøåë òàêîå èçáðàíèå ïðîòèâîçàêîííûì, 
òàê êàê îíî ïðîòèâîðå÷èëî òðåáîâàíèÿì íîâîãî óñòàâà. Âî 
ãëàâå ýòîãî ïðîòåñòà áûë ýíåðãè÷íûé äåêàí ôèëîëîãè÷åñêîãî 
ôàêóëüòåòàòà — Ñåëèí. […] Íà÷àëàñü áîðüáà ôàêóëüòåòà ñ ñî-
âåòîì — áîðüáà, ìîæíî ñêàçàòü, äâóõ ñèë, çàáûâøèõ îá èíòå-
ðåñàõ óíèâåðñèòåòà è íàóêè è çàäàâøèõñÿ ãðóáûì èíòåðåñîì: 
÷üÿ âîçüìåò? Ïðîòåñò ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà äîøåë äî 
ìèíèñòðà, êîòîðûé íå óòâåðäèë èçáðàíèÿ ñîâåòà âñëåäñòâèå 
åãî íåñîîòâåòñòâèÿ ñ òðåáîâàíèåì íîâîãî óñòàâà. Äåëî ïîëó÷è-
ëî èíîé îáîðîò: ïðîôåññîð àêóøåðñòâà Ìàòâååâ, â çàñåäàíèè 
ñîâåòà â ôåâðàëå 1864 ãîäà, ïðåäëîæèë âîçâåñòè Øóëüãèíà â 
äîêòîðà áåç èñïûòàíèÿ. Ïîëàãàåì, ÷òî â èíòåðåñå ïðèîáðåòåíèÿ 
óíèâåðñèòåòîì òàêîãî äàðîâèòîãî ïðîôåññîðà ýêñöåíòðè÷íîå, 
ïî-âèäèìîìó, ïðåäëîæåíèå ïðîôåññîðà àêóøåðñòâà áûëî öåëå-
ñîîáðàçíî. Äà è íå çàñëóæèâàë ëè òàêîé äîêòîðñêîé ñòåïåíè 
àâòîð êóðñà âñåîáùåé èñòîðèè è òàêîé íåñðàâíåííûé ëåêòîð, 
êàêèì áûë Øóëüãèí?» [10, c.190–191], — âèñíîâóâàâ Î. Â. Ðî-
ìàíîâè÷-Ñëàâàòèíñüêèé. 
«Íî ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò äóìàë èíà÷å: ïîñëåäîâàë 
íîâûé ñèëüíûé ïðîòåñò ïðîòèâ ïðèíÿòîãî ñîâåòîì ïðåäëîæåíèÿ 
ïðîôåññîðà Ìàòâååâà, òàê êàê ãîëîñîâàíèå ñîñòîÿëîñü â ïîëüçó 
Øóëüãèíà, è ñîâåò ïîñòàíîâèë âûäàòü åìó äîêòîðñêèé äèïëîì. 
Äåêàí ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà îòêàçàëñÿ îò ïîäïèñè ýòîãî 
äèïëîìà; ïîäïèñàòü åãî ñîâåò ïîðó÷èë òèõîìó è êðîòêîìó Íåé-
êèðõó. Øóëüãèí ïîáëàãîäàðèë çà ÷åñòü òàêîãî èçáðàíèÿ, íî 
ôàêóëüòåòñêèé ïðîòåñò áûë ñëèøêîì ñèëåí è ýíåðãè÷åí, è ìè-
íèñòð íå ìîã íå îáðàòèòü íà íåãî âíèìàíèÿ. Äåëî ðåøèëîñü íå 
â ïîëüçó Øóëüãèíà, êîòîðûé äîëæåí áûë âîçâðàòèòü ñâîé äè-
ïëîì ìèíèñòðó. Ïîòåðÿë íå òîëüêî Øóëüãèí, íî ïîòåðÿëà ðóñ-
ñêàÿ íàóêà è ðóññêèé óíèâåðñèòåò. Øóëüãèí áûë ñáèò ñ åãî íà-
ñòîÿùåãî ïóòè è ïðåâðàòèëñÿ â çëîáñòâóþùåãî íà óíèâåðñèòåò 
ïóáëèöèñòà. Óíèâåðñèòåòó, êîòîðîìó îí òàê äîáëåñòíî ñëóæèë, 
îí íàíåñ íåìàëî óêîëîâ ôåëüåòîíàìè Ôåäè Ìèëåíüêîãî, à ýòî â 
íàøåé ïðîâèíöèàëüíîé ñðåäå ìîãëî äèñêðåäèòèðîâàòü âûñøåå 
ó÷ðåæäåíèå. Ðóññêàÿ íàóêà ëèøèëàñü òàêèõ èññëåäîâàòåëåé, 
êàêèì áûë àâòîð «Èñòîðèè ðóññêîé æåíùèíû», à ðóññêèé óíè-
âåðñèòåò ïîòåðÿë òàêóþ áëåñòÿùóþ ñèëó íà êàôåäðó, êàêîþ 
áûë Øóëüãèí» [10, ñ. 191], — ï³äñóìîâóâàâ Î. Â. Ðîìàíîâè÷-
Ñëàâàòèíñüêèé. 
Âàðòî â³äçíà÷èòè, ùî Î. Â. Ðîìàíîâè÷-Ñëàâàòèíñüêèé, ÿêèé 
íå íàëåæàâ äî äðóç³â ÷è áëèçüêèõ çíàéîìèõ Â. ß. Øóëüã³íà, ÷å-
ðåç ê³ëüêà äí³â ïî éîãî ñìåðò³ áåçïðèñòðàñíî é âèñîêî îö³íèâ éîãî 
ä³ÿëüí³ñòü: «Â. ß. Øóëüãèí â òå÷åíèå 13 ëåò, ñ 1849 ïî 1862 ã., 
ïðåïîäàâàë âñåîáùóþ èñòîðèþ, ïåðåõîäÿ îò äðåâíåé ê íîâîé. Ñ 
îñîáåííîé ëþáîâüþ è óâëå÷åíèåì îí çàíèìàëñÿ ïîñëåäíåþ; íî 
êòî ïîìíèò åãî ÷òåíèå ïî èñòîðèè Äðåâíåãî Âîñòîêà, òîò ìîæåò 
çàñâèäåòåëüñòâîâàòü, ÷òî îí áûë èñòèííûì ìàñòåðîì è â èñòîðèè 


















































äðåâíåé. Îí îáëàäàë ðåäêèì òàëàíòîì ëåêòîðà — óäåëîì íåìíî-
ãèõ èçáðàííèêîâ, äëÿ êîòîðûõ ïðîôåññîðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü êàê 
áû ïðåäíàçíà÷åíà èõ ïðèðîäîé. Øóëüãèí, ìîæíî ñêàçàòü, áûë 
òàêèì ïðèðîæäåííûì ïðîôåññîðîì. Â ñâîèõ ëåêöèÿõ ïî âñåîá-
ùåé èñòîðèè îí óìåë â èçÿùíîé ôîðìå, â îò÷åêàíåííîé ðåëüåô-
íîé ôðàçå õóäîæåñòâåííî âîññîçäàòü èñòîðè÷åñêèõ äåÿòåëåé è 
äðàìàòèçì èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé, ñîêðîâåííûé ñìûñë êîòîðûõ 
îí âñåãäà óìåë ðàçúÿñíèòü ñ òî÷åê çðåíèÿ ñîâðåìåííîé åìó èñ-
òîðè÷åñêîé íàóêè, íà óðîâíå êîòîðûé îí âñåãäà ñòîÿë ñàì è äåð-
æàë ñâîèõ ñëóøàòåëåé. Â åãî ëåêöèÿõ ïîä î÷àðîâàííûì âçîðîì 
ïîñëåäíèõ ïðîõîäèëè ñî âñåìè ñâîèìè èíäèâèäóàëüíûìè îñî-
áåííîñòÿìè âåëèêèå èñòîðè÷åñêèå ôèãóðû Ãóìà, Ëþòåðà, Êàëü-
âèíà, Ðîáåñïüåðà, Íàïîëåîíà I è äð. è âî âñåì ñâîåì äðàìàòèçìå 
ðàçâèâàëèñü òàêèå âåëèêèå ìèðîâûå ñîáûòèÿ, êàê Ðåíåññàíñ, 
Ðåôîðìàöèÿ, àíãëèéñêàÿ è ôðàíöóçñêàÿ ðåâîëþöèè, êîíñòèòó-
öèîííî-ëèáåðàëüíîå äâèæåíèå Çàïàäíîé Åâðîïû ïåðâîé ÷åòâåð-
òè XIX âåêà, ïàðàëëåëüíî ñ ðåàêöèåé. Âíóòðåííèé è ìèðîâîé 
ñìûñë ýòèõ ñîáûòèé âñåãäà âûÿñíÿëñÿ ïðîñâåùåííîé, ëèáåðàëü-
íî-ãóìàííîé ìûñëüþ àâòîðà» [11, ñ. 15–16]. 
Î. Â. Ðîìàíîâè÷-Ñëàâàòèíñüêèé óçàãàëüíþâàâ: «Øóëüãèí 
îáëàäàë óäèâèòåëüíîé ñèëîé âëàäåòü ñâîåé àóäèòîðèåé: àóäè-
òîðèÿ ñëèâàëàñü ñ ëåêòîðîì, ïåðåæèâàÿ âìåñòå ñ íèì èçîáðà-
æàåìóþ èì èñòîðè÷åñêóþ ýïîõó, âìåñòå ñ íèì ñòðàäàëà ñòðàäà-
íèÿìè èçîáðàæàåìûõ èì èñòîðè÷åñêèõ ãåðîåâ è ðàäîâàëàñü èõ 
ðàäîñòÿìè. Âîò ïî÷åìó ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî åñëè êîìó-íèáóäü èç 
âîñïèòàííèêîâ óíèâåðñèòåòà 1849–1862 ãã. óäàëîñü ïîáûâàòü 
â ìíîãîëþäíîé àóäèòîðèè ïîêîéíîãî, íåðåäêî îãëàøàåìîé 
çàïðåòíûìè ðóêîïëåñêàíèÿìè î÷àðîâàííûõ ñëóøàòåëåé, äëÿ 
òîãî îáðàç Øóëüãèíà-ïðîôåññîðà — îäíî èç ñàìûõ ñâåòëûõ è 
çàâåòíûõ âîñïîìèíàíèé þíûõ ñòóäåí÷åñêèõ ëåò» [10, ñ. 15–16]. 
Ï³äñóìóºìî, Â. Ã. Àâñººíêî ó ñïîãàäàõ «Øêîëüíûå ãîäû: 
Îòðûâîê èç âîñïîìèíàíèé. 1852–1862» òà Î. Â. Ðîìàíîâè÷-
Ñëàâàòèíñüêèé ó ñïîìèíàõ «Ìîÿ æèçíü è àêàäåìè÷åñêàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü. Âîñïîìèíàíèÿ è çàìåòêè. 1832–1884 ãã.» ïîøàíóâà-
ëè ïðåäñòàâíèêà øêîëè ³ñòîðèê³â Óí³âåðñèòåòó Ñâ. Âîëîäèìèðà 
Õ²Õ ñò. ïðîôåñîðà êàôåäðè âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ Â³òàë³ÿ ßêîâè÷à 
Øóëüã³íà. Ïðîâåäåíèé àíàë³ç çãàäàíèõ ñïîìèí³â ïðî ïðîôåñîðà 
Øóëüã³íà äîçâîëèâ ä³éòè âèñíîâêó, ùî Â. ß. Øóëüã³í íàëåæàâ 
äî çàñíîâíèê³â óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ îñâ³òè ³ íàóêè, ðîçâèâàâ 
òðàäèö³¿ øêîëè ³ñòîðèê³â Óí³âåðñèòåòó Ñâ. Âîëîäèìèðà, òðè-
íàäöÿòü ðîê³â éîãî ïðàö³ íà êàôåäð³ âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ ñêëàëè 
äðóãèé ïåð³îä ó ñòàíîâëåíí³ øêîëè ³ñòîðèê³â Óí³âåðñèòåòó Ñâ. 
Âîëîäèìèðà. Äîñë³äæåííÿ òîãî, ÿêèì Â. ß. Øóëüã³í ïîñòàâ ó 
ìåìóàðàõ ñâî¿õ ñòóäåíò³â, äîçâîëèëî äîñë³äèòè îáðàç Â÷èòåëÿ 
òà çíà÷åííÿ éîãî âïëèâó íà ñòóäåíòñòâî ñâîãî ÷àñó, ãëèáøå 
çðîçóì³òè ëþäèíó, ÿêà óîñîáëþâàëà ñâ³é ÷àñ òà íåâòîìíî éîãî 
òâîðèëà ³ ìàº çàéíÿòè ïî÷åñíå ì³ñöå ñåðåä âèêëàäà÷³â ³ â÷åíèõ 
Óêðà¿íè ñåðåäèíè ³ äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. 
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Ì. Ã. Äåìáðîâñüêîãî òà éîãî ðîäèíè. Âèñóíóòî ïðèïóùåííÿ ïðî 
êîçàöüêå ïîõîäæåííÿ êåð³âíèêà Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïîë³ö³¿, à ñàìå 
³äåÿ ïðî òå, ùî éîãî ïðåäêàìè áóëè ïðåäñòàâíèêè êîçàöüêî¿ ñòàð-
øèíè Ãåòüìàíùèíè. Äîâåäåíî, ùî Ì. Ã. Äåìáðîâñüêèé îñîáèñòî òà 
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